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Sri Suharti, 1998. Perbandingan pengaruh pemberian infus daun katu (Sauropus 
androgynus, MelT) dan daun Jampes (Dc/mum sanctum, Linn) terhadap gambaran 
histologi keleluar ambing pada mencit betina yang menyusui. Skripsi dibawah 
bimbingan Drs. L B. Rai Pidada, M.Si. dan Dra.Hj.Mariatun Loegito, M.S. Jurusan 
Biologi FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian 
infus drum katu dan drum lampes terhadap perubahan gambaran histologi kelenjar 
ambing mencit betina yang menyusui.Penelitian ini menggunakan rancangan a.cak 
lengkapdan merupakan penelitian eksperimental mmni.Induk mencit yang menyusui 
(dengan sepuluh ekor anale liap induk) dibagi menjadi S kelompok : kelompok 
pertama diberi akuades per oral (seb88ai kontroJ) dan· yang lain diberi infus d.m.m 
katu 10 % dan 20 %, dan daun lampes 10 % dan 20 %. Parameter penelitian ini 
adalah perubahanjmnlah alveolus dan diameter alveolus. Data dianalisis dengan uji 
Anava diteruskan dengan uji BedaNyata Terkecil. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian infus d.m.m katu dan daun 
lampes pada induk mencit yang sedang menyusui dapat meningkatkan jumlah 
alveolus kelenjar ambing. Daun katu berpengaruh terhadap peningkatan diameter 
alveolus, sedangkan daun lampes tidak. Peningkatan kadar infus daun katu dan daun 
larnpes dapat meningkatkan jwnlah dan diameter alveolus. Pada kadar yang sarna 
daun katu memberikan kemampuan lebih baik dalam meningkatkan jumJah dan 
diameter alveolus. 
Kata kunci Induk mencit, infus katu, infus lampes, jumlah alveolus, diameter 
alveolus 
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